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いつもフレツシ三LJキューヒ」の味。麺類をおいしく食べましょう
自然のおいしさを豊かにひきたてる
キューピーマヨオ、ーズ。みなさまの
食卓て、すっかりおなじみいただいて
おります。いろいろなお料理に幅広
〈お使いください。
す事時間~.~I
スパゲ到は、
対暴をたっぷり使って
ゆでましょう。
スパゲティのおいしさは、ゆで方できまります。
鍋はなるべく大きなもので、お湯をたっぷり使いましょう。
4人前400gのスパグティなら、お湯は4且は必要ですー
沸とうしたお湯の中へ食温20g (小さじ4杯)を加え、
スノ句'ティをばらつかせながら入れますー
時々ハシでかきまぜ、くっつきを防ぎ、
強火のままふたをしないでゆで、
少しシンが残る程度にゆでるのがコツで主
ゆでたてを食べるのがL、ちばんおいしい方法です。
日清製粉は貴重な情織の声を製品にいかしてゆ〈ために
rj肖費者サービスセンター(ft03-660-3128)J
を股けていまれ製品についてのご意見、ご希
望をお寄せ下さい.また、移動教室によるマカ
ロニ料理や、手づくりのパン・うどんの実演指
導や、各地の生活学校を通じての講習会を行
なっていますh当センターでは、これらの活動
を通じて、消費者の皆織との話ー合いを
大切にしてゆきたいと考えてL、ます。
健康で豊かな生活を・・.
⑫田空襲草野
